


























































６　目にしたものだけでも，P.T.Stoll,Sicherheit als Aufgabe von Staat und Gesellschaft,Tübingen
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11 Bizzer/Koch(Hrsg.),Symposium zum 65.Geburtstag Erhald Denninger,Baden-Baden,1998,S.7f.
デニンガーは当初，「多様性・安全・連帯」としたが，後になって，「安全」をまず３原則の冒
頭に置いた。


































16　R.C.van Ooyen,Öffentliche Sicherheit und Freiheit ,Baden-Baden 2 Aufl.2013 S.201f.































































































































23　Pieroth/Schlink/Kniesel,Polizei-und Ordnungsrecht 4 Aufl.,München,2007,S.182.
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